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Voici. un rêstulJ·é des principal.es act.ivit;és des Insti.t.r.rt.ions de l 'Uni,;,n 
européenne: 
~--COlll!ISSIC1N 
l. SIERVZCE !'.X!l'.ERIBUR. : CONSULTATION DES iJSLEGUES 
2. BENCON'l'R!~ DE LA CONllISSION AVEC LA PRESIDENCE GRECQUE (AXHENBS, 
4-5 .. TANVl"ERJ 
3. SDUCAXIOl't' J PRO,GltA:J!l!E !J 'AC~ION 
4. !l!EXT:tLB : .rtAPPORX SUR LS PROGRAHlfE DE LO'l''l'E CONTRE LA FRAUDE 
5. POPULA'l'ICIN PR0GRA1!ll8S 1990-93: FINA.NCIAL SUPJ;ORP 
6. VIH/SIDA: A.CXIONS DANS LES J!VD 
7. NOl!INA!rICIN D'UN DELEGUE : X'UNIS 
8. AIDES : J!EPUBLIQUB CENTRA.FRIQUE - O'/JGAN!JA - FEDS!tA!rION ROSSE 
l,IBA.11 
!i. PREVISIOMS 
~- CONS!,!L DE __ f-...:.E.!ION EUROPEE!!NB 
l. PRESIDENCE GRECQUE 
2. CONSEIL " RECBE'RCH8" (BRUXELLES, 22 DECEKBRZ) 
3. DSCLARA'l'ZO'N DE L'UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA PESC 
4. PRBVISI011S 
III. P ARL.EHEN!r.' !:f!~..!!! 
l. ~RA.VAUX J)ES CONNISSIO'IIS 
2. PREVISI01i'S 
l.. SER.VICE ~!1:!!±1~! :: CO!!_~UL_'.,;_~lION DE!, DELEGU.§..ë_ 
Veuillez trouver ci-dessoas, cop1e d'uDe noee de M. WILLIAHSON au 
sujet de la res~ruacurae1on du Service ext6rieur: 
Je vous remercie de votre note du 16 novembre relative au service 
extlrieur et notammeDt au groupe de travail qui exami~era la 
situaeion â moyen terme et qQe je sui.s mandata à présider. Je vous 
assure que }'ai l'inteneion· de çonsuLter Ie personnel hors 
com.manaueê, y i.ncl u.s vous-111ême. 
D.F. WILLIAKSON" 
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~..:.-- RENCONE,!l__ .. !2.Ll:! C01!1!.ISSI01'1 AVff LA P!_ESrDENCE ~:!J;§f.P._CTE_.{!_!,!!!_ES, 
4-5 J'ANVIER> 
Les --ffli;;;S-·-de la Commi:ii$i.On e1.;1.1:opëennè e~ .les membres du 
gouv~rneœent grec ont eu i A~hines le 5 janv~er une s~rie de 
rencontres b11ae~ra1es ee une réunion pllni~re po~r pré~~ser le 
progra.111me de la prés.iàen.ce pour les s:i.x moi.li i venir. 
Lors d • une ccl.r:i:férence de presse :fin.ale, 1!. PA;ANDREOU a dessiné le 
cadre de la troisi~me présidence grecque depuis 1981 : un& Europe en 
proie A d~s pro~ondes évoiutions, â l'ins~ab111ti, à des 
1ncert1tudes, é dss af~ronte~ents sa~glan.ts; une récession profonde 
ee un chdma~~, à un niveau inacceptable, quL risque de dé~hirer le 
'tissu soc~~al c'e:ai E~a:ts membres. 
La prdsid~nae a souligné la néCé$Sit~ de d•centraliser les 
décisions, ret:i.forcer la cob.ési.or. en respêctant les idene.i eés 
nat1onales, rapprocher l'Europe des citoyens toue en priservant le 
modile europ~en de sociét•. 
sur le divej'.ojppement .int:.erne, priori.té sera donné A la li.tee con.tre 
la récession et le ch6mag• •n ~eil1sant les initiatives d'Edimbourg 
et de Copenhague et en met~ant en oeuvre le ~ontenu du Livre blanc 
après son accupcat:.ion unanime par le$ Douze comme cadre d'act:.Lon. 
sur le plan extérieur, la présidence entend: 
- conclure los négocia~ions d'adhésion pour avril 1991 avec, si 
aécessaire, ~ne acc~1jrati.oa et une rjunion au sommet avec les 
quatre. l(. .PAPANDREOU a dit aussi son espoi.r d'un élarg.issem:ellt 
vers le sud et 6onc sa volcnté de sui.vre de pris les dossiers de 
Chypre et d~ aai~e; 
- poursuivre les actions commun.es décidées sous 
(efLorts de pa:i..x dans l 'èx-Yougosla.vie, au 
préparae~on de la Conrêrençe de Paris sur 
prêven.tive) .~ 
présidence belge 
Noyen-Orient et 
la dipl.omati.e 
renLorcer Je di~logue tran~atlantique avec une premiere rêunion 
avec le Pré$ident CLINXON le 11 janvier â Bruxelles. 
Le Premier Ministre a insis~é sur le fait que, trois mois apris le 
début de la présidence grecque, le Parlement européen entrera en 
campagne éle,:n:a,ral e,. Cela e:xi.gera. ane accéléra. ti.on des travaux (v. 
également IN.rO·rNOT:Er N° 1/94 Sl.lr le programœe de travail d.e la 
eris~deDce gr~cqueJ. 
Le Président DELORS a préci.sé les quatre pr1ar1t,s du semestre: 
- lutter conere le chômage et le déclin lconomique sur la base du 
L.ivr• blanc; 
mettre en oeuvre le nouveau Traité: 
la deuxiime phase de l'UeM; 
la PESC, notamment vis-â-vls de l'ex-Yougoslavie; 
les a~faires 1ntérieures ec judici4ires; 
mener à bien les nêgociations d'~largisse=ene; 
- engager la rlflexlon sYr l'organisacion de la Grande Europe. 
En ce qui concerne la Xurqu1e e~ Chypre, H. DELORS a déclaré wNous 
somme• obZ.igês i1ar réali~me, de con$idérer la position stratégique de 
la ~urqute d~ns un monde en pLein bouieverse=ent voire en pleine 
agitation, et; ctn même temps aiz si,d de l ·e~-Union soviét.ique. Et d'un 
autre côté, 11 y a le dossier àe Chyprev Vous savez que l'avis de la 
Commission svr la demande d'adhésion de Chypre a été considéré comme 
ravarable, comme un encouragement a trouver une solution à Chypre. 
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D'autre pare, Dous sommes en relat;ion cont;inue avec le Secréeair~ 
Général. àes Na.t;ions U:aies et; so.n délégué,. et; depuis le mois d'août; j , 
me suis errc1rc:.ré de coava.incre les Douze à' ac:c:ept;er de désigner t: •1 
observateur. Ce n•ese pas une mesure miracle mais c'est au moi.ns 1~ 
mani~esta~ion disc:rite que nous vouions appuyer les eLrorcs de paix 
dans la rig~on et aussi la recherche d'une soiut.ion jguieable et 
défi.n;i.t;i.ve petrz:.~ Cb.ypre. ,Te fi 'arr.ive pa.s à. voir quels so.at les 
obstacles i cett;e solution. Il faut aussi que les Turcs le 
c::omprennent: e,t; aident à. cet:.ee sol.ur.io:a. Chypre :fait; part:.ie d •un 
disposit.iI dreasemble tendant conforter la paix, le respect de 
L'autre, la r~conna~ssance et la coopération dans la régionw. 
3. ~~~~ PROGR.lll!E D 'AC7'fil 
La commiss~on a proposé an pxo~ramme d'ac:t;1on dans le domaine de 
l'Bduca'tian ëtppelé "SOCRA'l'SS• (v~ doc.- C011(93)686). Les projets 
rina:nc6s par "SOCRATES" permettront; de contribuer wtl développemenr. 
d'r.zQe éducae~on de qual1e~ dans l'•nsemble de la Communau~, et de 
faciliter ai.ns1 l'insertion professionnelle et sociale des je.unes 
dans la socije, de dema1:n. En promouva~t outre la mobilit, physique, 
la. co11zzaissane11 ds:s· langues et le recou;z:s a.ux techni.ques modernes de 
J. •e.nseigneme.a1~ ouve·rt; et: à d.is:t;ance, :il pe.rmet;tra ,i un plus grand 
nombre de jeunes de binéricier aes avantage$ d'un véritable espace 
egrop,en ouv~rt de L'~ducat1on. Avec un budget; proposé de plus d'un 
~illiard d'Ecus s~r a1nq ans (1995-1999), SOCRATES s'att;achera i 
promouvoir des ac~iv1t•s qui .relêvent; coutes de la coopjrat~on 
transnational••, .impliquant à ~haque fois un nombre important; 
d'ac~eurs du monde éduca.t1:f de plusieurs Btat;s membre$ de l'Union. 
C'est la pr~m1ire ~ois qu'une action communautaire ese menle au 
niveau de l'école. 
Ces activit,s visent resFectivsment l'enseignement sup~rieur 
HBRASllUS" (m,:,b.ilitËi àes ét:.ud.iuzt;s et des enseignants) l'enseignement 
scolaire ·L'&urcpe a l'Ecole• (constitution de partenariats enr.re 
établissement:.s sc:ola.iras d'Bt:.ats membres d1:f:fjrenes pour la 
réalisation conjointe àe projets éàucae1fs), la. promotion des 
connaissances linguistiques dans la Communaut;f, de l'apprent.issa~e et 
de l'•ducaeio~ ouverts et A distanaQ et; la promotion de 
l'in.:forma.t:.ion. 
4. TEXTILE : RAPPORT SUR LB l>iWGRAHl!E DE Lf'J'l''l'E CONTRE LA FRAUDE 
La Comm"issio;;-a approuve le p7e;ier rapp~tsur --ï°i-iise en -;;uvre 
du programme TAFI (~rexeile Anti-Fz:auà Initiative). Lancë au pr.int:.emps 
1993, ce progz:amme a d'ores ee dijA permis un re.nforaemen.t 
sign:i~ic:aei~ des aatio~s commuaaut;a~res. L~ l~gislat;ion en vigueur a 
éeé améliorée et àe nouvelles âisposieions one a~• mises en oeuvre. 
Depuis le Zer janv1er 1993, est op~rat.ionnel un Sy$tême aomœunaut;aire 
giobalisé de gestion. des licences d'imporeaelon de produits textiles 
àans z·u~ign européenne, un terme ét;an~ mis à l'ancien système des 
Hcontingents na~ionaux•& 
L• commissioJ2 a, dans le même ~emps, proposi de renforaer la iutte 
co.nt:re J.a con.t:re~açon en élargissant le champ du d.i.spositi.r sx.iseant; 
(p. ex. ~x~ension a~-delâ del• marque aux autres droits de propri,té 
1ntellect:uel1e). 
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Les act:.ions ci'.' e.t1qult:es meaêe-;; par les Et.a'ts membres en part;ena.riat; 
avec la Comr ission one ~té renforc~es. La priorité a ,cé donnje au 
développeuen~ des r~seaux d'informations (SCBNT, SIDJ. Désormais, 
plus de 200 terminaag, situjs aux points sensib1es de la fronti.ire 
extérieure co~m~na~t:aire se trouvent; rel1~s. 
Dans .le mi•mti! t.emps, la Co111mi.ssie1n a prévu un renforcement; d.e la. 
coopirat.ion ~n~erDational@ avec les pays aonfr~ntés ides phénom~ues 
comparables. Des premiers contacts ont ité pris avec les Stat:s-Unis 
et des accord$ de coop~rati.on douani.êre sont; envisag•s avec 1ss 
Et.at:s-Un~s et; d'autres part:~naires commerciaux .import:an'ts (Canada, 
Japo~). c~s coL~aces seront. poursuivis (v. doc. SEC(93) 2l49). 
5. POPUI.,AXICIN PROGE?.Al!l!ES .Z990-93: PINANCIAL SUPPORT 
~:;;-~mo-7.;;;E~ropean -Un..io;-ias increiti;gly undertaken e:t·rorts 
eowards help~ng developing eountr1e• eope ~it;h their problems of 
rapid population growt:h. 
Indeed, i.n ~he three year p€ri.od .Z99I-1993 the BU bas commit;t;ed 
some 57 m.illi<>n ECU, all in the :form of granr.s :for th.ae purpose. '.fhi.s 
is a radical ,:hange compared eo the years 1960-89, during wh~cn there 
was practically no European involvemene in this increas~ngly 
important. fieid of cooperati.oa. 
For 1994 rinancing of soœe 27 ~ecu 1s env~shg~d. 
European financing !s eithez in favour of governmental progr~mmes, 
as in Banglndesh, or ~n favour of programm~s carried out through 
European or local non-governmental organ1~a~ions speaialized in 
motber and ch..Ud hea.lth aa.re. 
A. large ran!1e o:f programmes h:ELS bl!!en :f .in a.ne, ,d. Financi.a.lly, che t:wo 
most impor:an~ ones are ln Bang~adesh a.nd Paki~t~n. 
In Bang!.!El.!.:;h a cc,.at;ra.ceptive, supply projeJt:. i.s part o:r t;hc ".Fourt.h 
Popu.lat.ion and HealCb National Programme• eo w11ich t;welve donor~ wiL1 
prov:i.de :tund;:1 c:o improve t;he ,.:ffecti.'lleness "'n efficiency ,·:! .fa.mily 
pla:ani.ng and Jl!&ter:rHiJ and child hea.1th servi.:"' ; . 
In !A~ist;a! ~ rural social develnpment; pz.,q~amme aim$ eo 
access to ba.s.;i.~'. socdal .servi.ces (educa.tion, ,,r.iJ11ary hea.lt:n 
tamil.y p1an;r;.;J..r.1g} foJ..· the .most disadva.h /&(fé sect;icnis 
popu.la.t:i.on. 
i.ncrease 
aare a.nd 
o[ t:he 
In the Ar.~ .•. _couner:i.es ~~.J!edit:es..!.!:.:.!::•l:! -~.!, p r:oject:.s aim 
towàfdS the c~eat.ion and !mprovement o:t faœ: }' planning servic~s, t:he 
d.i:f:rusion o:f .i:n.toJ~maeion an,i eom.munica.t. ~,.,n progra.mmt,!s an.d t:he 
davelor;,1ruuit o! acti1,ities an a. regional ba:· L . • 
In !grkey the EC riaanced a fi.1.m a.ired c,,, Jocal t:.el.evis.1.0T, about: 
human r:i.g·hes, t·c1cuslng on wome11 • E; r ighr.s. 
l!ost. E't.tropea.11 :Lf.nanci.ng ha.s beel'l devo,.,,.-:. , o progra111m""'s .i.n South 
Asia anc:1· in Jifoditerrane.aa coiu,t.ries, frJ.LJ,.,..,~,ig requests .trom Chose 
regions. 
§__. ---V IEI /§.f.E_!_!.._!~T :™ D AJ!~___f,J!~-~ 
La commLssion a approuvé une ~oœmu.n.~J~k~1, sur la politique en 
mat:iêre de SIDA de la Communauté et des E~.ts membres dans les pays 
en. voie de dével,~ppement:.. jfll.e v.ist> .i :z: • .ao.1dre au:t souhaits de 
ren:forcemeat cle la coordination en Jat.i~rt de pol~eique ee de 
strat,gie face aux probl~mes du VIH/' 'DA can~ tes pays ~n va.Le de 
développE,merit, eout: en pren,tne en , .imp1., J.es en~ei.gaements de 
l'ex.pér.i.enc:e. 
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La Co,n.mar. :.~.a1::io.11 de la. c.:o.mm.s, ,_on sur la. ,:oli.t.ique e.a :aaci.èz:e de 
SIDA da.-,:: lei! pays en voie de d· veloppeme:at; .i été rédigée €ID réponse 
A lr. ,.:.:ema.r.i.de fcirmulée par le Co,,sei.l su.r _: a poJ.i.t.i.que d@ coopérat.ion 
Ru développemen~ i l'Horizoa 2U00 eL dans "n~ ~~soluci.on subs~quenee 
~• reDLoraer 1a coordinaeian entre la Commun~.1~6 et les s~ats membre~ 
dans l-s dom~in~s urior1r~1res de coop~ra~z.0,1 ,u dévelogpement, dont 
la sant.~ fa1t. part~e. sur cect.e base, on poarrart att.e~ndre davaneage 
àe co.zuJellSUS c,:t. de cohéreZJce ent.re les p,1ld;iques et Z es actions 
menées par Ja Com.ma.nauee et. les Et;a.ts membres et les int.erventi.011s 
pourralene progress1veme.ne deveni.r plus etf~cientes et mieux c~blé0s 
(v. doc. C01!(93)479). 
1• NOl!INATIC>N" ... D 'UN_DELSGUE :_fUNIS 
l!. Robert VAN DER. l!EULEN a ét.• nommii Chef de la Dèléga.e..ior1 d-,: "a 
CollUllission européen.ae i. Tun.is (Tunisie). 
Zl prendra ses :fonctions 1e lO janvier 1994 ee pr~sen~eia s~s 
leet:res da cr6anoe dis que poss1ble apris cette date. 
!.!. _ __!IDES ~~~LIQ~E ~§_NTRAFRI~!!_L- OUGANDA - ~!!:l_l.9,~ ___ !USS~-
LIRL! 
Sn :ri:ri d',u~nêe 1993 la Commi..$sian a décidé des ai.des human.i.taizes 
suivantes: 
.Républiiue __ .E.!!E.E:!!.!r.ique ZOO. 000 ECU en faveur des ré:fugi.és 
"tc:ha cf ie:as; 
- OagaZ2àa : 1 l!.F.JCU en :faveur de réfugiés souda.nais; 
- ~dâra"ti,2B_L~~.!. : 290.000 ECU en faveur des sa11s-abri de .la 11i.lle 
d• Hoscotz; 
- g~ : 800 ,, oao EC'U en raveu.1: des enfants. 
!.:.._ PREV.rSI017S 
Les points ~uiva.nts figurent 
prochaine réunion hebdom~daire 
mercredi 12 janvier 1994 : 
a. U e..fE.i.!!_s.::. 0 rd r e d U. _;i.S!.E.! d f1! 
de La Commission qui aura lieu 
.Fo.nceionnemc~nt et: :financement de la PESC; 
- Rlpart:it~on des cr6d1t.s entre les Etars 
objectits 3 et 4. 
Les rencontre$ suivanees sont prévues: 
membres dans le cadre 
la 
le 
- l!- van den BROEK regoit. .Ze Ministre finJ..a.ndais dr.i Commerclft 
e;1&'têrieur e:~ ;~rési.dent d• :L'ABLE, /!. SALONAINEN (lO janvier); 
Kll - DELORS, BRI2'TAN I van den .BROEK reçoivent le Prêsi.den t des 
Bt.aes-Unls, H. CLI~~ON (11 j&nvierJ; 
- l!l!. DSLORS E•t: lta.a den BROEIC reçoivent I.e Premier l'Iinist.re du 
canada, lL C.El.REXIEN ( 11 janvier); 
- HH. DELORS et van den BROEK reçoivent le ~remier Mi.ni•ere t.urc, 
l!me CILLSR (11 jar1vi.er),-
- H. VANNI d'ARCHIRAFI reçoit N. Mickey KAN~OA, US rrade 
Represéneaeive (ll janvier); 
- H. ~ALEOKRASSAS rego1t. le Minist.re canadien de J.a P•che, K. ~OBIN 
(11 ja.n.vier); 
- H. SCHlfIDIIUBi:R l-:'6,tiOi.t. le V.ice Chan<:eJ.i.11!:r d 'Aut;ri.ch,, H. BCJSEK 
(12 janvi.erJ; 
- M. RUBBRTI reçoit le Hinisere slovène dQ la Rechera~e, H. BOHINC 
(l3 janvier); 
- M. PALEOKRASSAS reçoit le secrétaire Général de l'EFTA 1 M. GRONVALL 
(l4 janvi.êr). 
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Pa.r .aillaur.1;:, les à.êplacemezit:.s su.ivancs sont: p.z:-évus 
I!. CHRis,:o.E·HE.RSEN pa.rcic:ipers. à la l iàrê rét.in.ion. du Consei.l de 
l'Inst=it;ut; lJ'onêca.ira (F:rar,.ci:ort.; 11 janvier;, 
l!. KARIN va. 1u1 visite o:ffJ.cislle en Tunisie ( 12-14 janvier). 
fL:._ CONSEIL f~ . .:r:, 'UNION SUROPEE!.~ 
l. PRESIDENCE --~QUE 
Depuis le 2 jazivLer 1994 la Grèce assure La Présidence du Coziseil 
de 1. 'un.ion E•u.copéenne. Le programme de era va.il. de la. Présidence 
grecque aias~ que le calendrier des r•union.s du conseil au cours du 
premier seme:;t;re 1g94, ont ét;é envoyës aux Délégations par l'INFO 
NO~E 1/94 eD date du 5 janvier 1994. 
2. CONSEif!.._:.'R,~~CBE" (BRll!,§.fLES, 22-1!.§.f.!!.!!§._1993) 
Le Con.se.il P-st: arri..vl A un a.c,::tord global una.n.iine sur le monta.ne 
budgétaire global des program~es-cadres de recherche communautaire 
(1994-2998), la vent1lation enere les aa~ions ai~si que sur le budget 
op,rat;ionnel du CCR. 
L'accord pc,l~cique poree sur un monrant budgétair~--if~~~f du 
quatrième prc,g.i:·a.mme-cadre de 12 milliards d 'Ecus; s'y ajoute un 
milliard mis en réserve qui pourra •tre déblgqué après un examen i 
mi-parcours; au plus tard le 30 juin 1996, à la lumière d'une 
ëvaluation de l'~tat d'avancement de la mise en oeuvre du programme 
cadre, de la situat:.ion économique gënërale au sein de l'Unlon et de 
la s~tuatlon budgéea.ire de la Communauté et compte tenu des progrès 
réalisés en mat;iêre de comp~Citivité. 
Il a par ailleurs convenu de ventiler les 12 m1lliards en 
5,9 milliards et 6,1 milliards pour couvr~r respectivement les 
dépenses 1995-!996 et 1997-1398. 
Le conseil s'est enèendu sur l'octroi. de 875 millions d'Ecus au 
titre du budgee op~rationnel du CCR pour la période 1994/1998, éeane 
entendu que ce mont.aae pourra ëere augment~ d'une pare 
proportionnelle dans la répare1~ion du milliard de réserve. 
3. DECLARA2'~r::oN DE L'UNION EIJR.OPBENNE DANS LE CADRE DE ZiA.. PESC 
--Les diil.égat.î.ons-:;;ro.12e déjâ-r:~çu -1;-t;ili de la. déc:la.;ationsur 
- J..::..!.àht!sion_~!E._JCAZA~!/I'AN au !,.:;.~· ( 22 décembre Z 993). 
~-=---~~~:!! 
Aucune réunion du conseil est privue dans la semaine du lO au 
14 janvier 19:14. 
l. !l'RAV~f!!_PE.~~]!fSSION~ 
aJ Arz cours ,ie la. derni.êr• sem.a.i.ne de travail àes commissions du PE 
la E.2~:sig_!!.__ges aÎ~!.i:.~ é~.!~!!~~~E_de __ _!.!_,!,!~_!té a eu un 
échazige d~ vues avec le reprisentant de la présidence belge, 
1 • Ambassad,euz· DBUYSBAEitT sur le pact;e de st.ab:i.li té ( ini:.ia ei ve 
BALLADUR). Le Présiàenè BARON CRESPO a exprimé le souhait que le 
Parlemene •~ropéén soi.~ associe i ce pacte. Les membr•s ont 
éga.lement; ent.endu Kme HOFF rapport:.eur de la. cl6l•gat.io12 ad hoc 
• 
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-élections en Russie• ainsi que l'Ambassadeur CHAMPENOIS 
cance.rllant Je rapport; des observateurs de la Communauté aux 
élecelons •n Aussi• du 12 d~cembre 1993. 
La ~~:i~~u déveLope~~ a eu un échange de vues très 
apprécié ~vea x. DBRYCKB, Président en ezercice du conseil 
D~veloppem~n~. Sl1e a eu des ~chang~s de vues favorables aux 
proposit~or.:s des rapporteurs sur Jgs réfagïés en Afrique, les 
résulcats de la Conférence c.~.U.E.D. de R~o e~ la décharge 1992 
du Badgee gjnéral. Elle a entendu une communication de la 
CommissioD :1ur les récents événements dans le domaine de la 
coopératiot.i, en particulier, les êleotio~s au Gabon, la situation 
en A11gola, 'l!l.l Gainée Bquat;o~·iale et en Afrique du Sud, a.in.si que 
sur :J..e po;;i;nt des exportations de semor;zle ae bl.à dur à dest:..inat;ion 
de J. 'Al.gér;;i;e .. 
Enfin elle e débattu, dans un climat Îavorable i la Commission, de 
L'act.~on de la CoJlllllunaut:.é en mat:.iëre d'aide humanitaire sur la 
base d'un E!Xposé de l!. GOlf~Z RBINO, Direceeur d •ECHO. 
b) Dans sa 1,r11mi.èna session de 1 • année 1994 la il~.!s.ion des 
ll!il.:'..~:.!!Mê.res !! de la_!!_au.rit;é a Eni un !§change de vues avec 
àes reprfsentant.s de la présidence grecque. La pr4s1dence a 
ind~qui qu'il n'y a aucun çonsensus au Conseil pour n,gocier un 
accord incer-instituciannel avec le Parlement; sur la PESC. On 
préfêre plutat procéder de manière pragmatiqüe. 
La commission a poursuivi~•• discussions sur 1.'élarglssement 
Malte et; Chypre. une réÎorme institutionnelle serait un préalable 
absoJ.u. 
La com.m.i.!:!.:f.~I!__gEi·s rel a e_!~~e_emiques e~!!E.!!.E~.!~ a a.dopt:.4 son 
rapport sur les clauses sociales dans le systême multilatéral du 
colll.1ller,:e mondial ( ra.ppor·t: SAI'll'!'.TON) et: aprêti une langue di.scussion 
a. déci.dé de demander i•applica~ion de 1'areic1e 228 (avis 
conforme) pour l'accord du GATT, et celle-ci avant signature 
~inale par l~ Conseil â Karakesh én avril. 
La ~~.znmis.s.f~~. du dévelop.e~..!:. a prinei.pa.Lemsnt eu des échanges de 
vues limi~aires, anim•s et controversé$ sur la. démographie et le 
dlveloppem~nt ainsi gue sur les r~s~ltats des nlgocia.c.ion.s du 
GAT:z'. El.l.o:1 ,a eu un échange de vues :favorables à 1 a i;,roposit:.io:a du 
rappor~eur sur les résu1tats des cravaux de l'Assemblée paritaire 
ACP-CBB e.n l S19J, enee.ndu une commu:n.iaa t:io.n de la comrnission sur la 
sit;uat.ion a~ Congo, en Guin~e ,quatoriale ainsi que sur les 
iri.:tormat;i.o.ri.s incorrectes du Sunday 'rimes relae.ives au SIDA et a 
renconcrê .!f. D11Nc:.ESH MAN SINGH, Ambassadeur àu 'Népal. 
En:tin elle~ dlbaetu des éZections pr~sidenrielle$ au Ga.bon, sur 
la base d'un rapport oral fait: par H. SABY de sa r,cente •mission 
d'observation• à Libreville~ 
~-!!!!.!!.!2:!! 
La semaine du 10 au 14 janvier 1994 sera consacr~e aux réunions des 
Groupes pol1t~ques pour la prfparation de La session p1éni.ire de 
janvier. 
D. :F. WILLIAJ!SON ,• SiSCRBTAIR~ GENERAl:t 
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